ICTを活用した図画工作教材　―色彩教育（加法混色）教材の提案― by 本多, 正直

















３ 色彩教育の必要性と ICTの活用 





































































































































＊使用する機材  パソコン 2 台、プロジェクター2 台、パソコンソフトは、マイクロソ































































































































平成 20年 3月 財団法人 コンピュータ教育開発センター  
２） 前橋国際大学教員免許状更新講習 講習前アンケート 2016より 
３） 「教育の情報化に関する手引」文部科学省平成 22年 10月 P62 
図 12.加法混色の実演風景 
図 11． 図 9をスライドショウで投影し
た画面上に、図 10 を投影した様子 
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